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L1STE BIBLlOGRAPHIQUE
1949 - 1968
IMP Rl!:UNIES 11108.
OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIgUE ET TECHNIqUE OUTRE-MER
CENTRE DE NOUrv£A
LISTE BIBLIOGRAPHIQUE 1949 - 1968
-:-:-
La présente liste bibliographique fait le point, pour la période
1949 - 1968, des travaux réalisés par ItDR5TDM dans la partie du Pacifique
constituant la zone d'action du Centre de Nouméa.
Ces travaux ont été présentés par discipline et dans leur ordre
chronologique ; ils se répartissent en deux catégories :
Travaux publiés sous forme imprimée
- Travaux publiés sous forme ronéotypée ou dactylographiée.
Les documents du premier groupe peuvent @tre donnés ou communiqués
librement. Ceux d'entre eux qui seraient épuisés pourront néanmoins @tre
consultés au Centre.
Ceux du second groupe aont des documents provisoires ou rédigés
pour le compte de tiers qui en ont acquis la propriété. De ce fait, l'DR5TDM
se réserve le droit dtapprécier dans chaque cas particulier la possibilité
de donner suite aux demandes de cession, ou de communication, qui pourraient
lui ~tre adressées.
ETH NOL 0 G 1 E
l GUIART (J~) - 1949 - Les effigies religieuses des Nouvelles Hébrides.
Etude des collections du Musée de l'Homme. Journal Sté des Océanistes,
t. V, na 5, pp. 51-85, 23 fig., biblio.
2 GUIART (J~) - 1950 - Les cochons d'Ambrym. Le monde non chrétien, nouv.
série, na 15, pp. 347-350.
3 GUIART (J.) - 1950 - L'après-guerre à Ambrym (Nouvelles Hébrides). Jour-
nal Sté des Océanistes, t. VI, na 6, pp. 238-241.
4 GUIART (J~) - 1951 - Forerunners of Melanesian nationalisme Oceania,
vol~ 22, na 2, pp. 81-90.
5 GUIART (J~) - 1951 - Société, rituels et mythes du Nord-Ambrym (Nouvelles
Hébrides). Journal Sté des Océanistes, t. VII, na 7, pp. 5-103, 13 photos,
2 cartes, biblio.
6 GUIART (J.) - 1951 - En marge du Cargo Cult aux Nouvelles Hébrides. Le
mouvement coopératif dit "Malekula Native Company". Journal Sté des
Océanistes, t. VII, na 7, pp. 242-247.
7 GUIART (J.) 1951 - Cargo cuIts and political evolution in ~~lanesia.
Mankind, vol. 4, na 6, pp. 227-229.
8 GUIART (J~) - 1952 - Les origines de la population d'Ouvéa (Iles Loyauté)
et la place des migrations en cause sur le plan général océanien. Etudes
Méla~ésiennes, nouv. s~rie, na 6, pp. 26-35.
9 GUIART (J.) - 1952 Melanesian nationalisme Colonial review, vol. 7,
pp. 204-205.
10 GUIART (J.) - 1952 - John Frum movement in Tanna. Oceania, vol. 22, na 3
pp. 165-177.
11. - GUIART (J~) - 1952 - L'organisation sociale et politique du Nord ~lalekula
Journal Sté des Océanistes, t. 8, nD 8, pp. 149-259, 9 photos, l carte,
biblio.
12 GUIART (J~) - 1952 - L'organisation sociale et politique traditionnelle
à Maré (Iles Loyalty). ORSTDM-IFO, Nouméa, 45 p. multigr. l carte.
13 GUIART (J~) - 1952 - Report on the native situation in the north of
Ambrym (New Hebridesl. South Pacifie, vol. na 5, na 12, pp. 256-267.
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14 . - GUIART (J.) - 1952 - The cooperative ca11ed "The Malekula Native Company"
A border line type of Cargo Cult. South Pacifie, vol. 6, nO 6, pp. 429-432.
15 GUIART (J~) - 1952 - L'organisation sociale et politique traditonnelle à
Uvéa (Iles LayaIty). ORSTDM-IFO, Nouméa, 49 p. multigr., l carte.
16 GUIART (J.) - 1953 - L'Art autochtone de Nouvelle Calédonie. Editions des
Etudes Mélanésiennes, Nouméa, 49 p., 65 fig., 2 pl. couleur, l carte.
17 - GUIART (J.) - 1953 - La fin d'un mirage ou le ralliement des villages
"Big Nambas" du nord de Malekula (Nouvelles Hébrides). Etudes Mélanésiennes,
nouv. série, nO 7, pp. 6-13, 4 photos, l carte.
18 GUIART (J.) - 1953 - ~wthes et chants polynésiens d'Ouvéa (Iles LayaIty)
Journal Polynésian Society, vol. 62, nO 2, pp. 93-118, biblio.
19 GUIART (J.) - 1953 - Native society in the New Hebrides : the Big Nambas
of northern Malekula. Manking, vol. 4, nO ID, pp. 439-446.
20 - GUIART (J.) - 1953 - The New Hebrides - Etruscan, vol. 3, nO 3, pp. 26-29.
21 GUIART (J.) - 1953 - Liste par district des villages indigènes de la Nouvelle
Calédonie et Dépendances. Carte du dynamisme de la société indigène à l'arri-
vée des Européens. Journal Sté des Océanistes, t. 9, nO 9, pp. 87-97, 2 cartes.
22 - GUIART (J~) - 1953 - Le Chef de Naxa, in LEROI-GOURHAN (A.) et POIRIER (J.)
Ethnologie de l'Union française, Paris, t. 2,pp. 774-775.
23 GUIART (J.) - 1955 - Maurice Leenhardt, missionnaire et sociologue. Le monde
non chrétien, nouv. série, nO 33, pp. 52-71.
24 GUIART (J.) - 1956 - Culture contact and the "John Frum" movement on Tanna,
New Hebrides. Southwestern Journal of Anthropologie, vol. 12, nO l, pp. 105-
116.
25 GUIART (J.) - 1956 - Enqu~te démographique dans l'!le d'Espiritu Santo,
Nouvelles Hébrides. L'Anthropologie, t. 60, nO 1-2, pp. 53-66, l carte h.t.
26 GUIART (J~) - 1956 - L'organisation sociale et coutumière de la population
autochtone de la Nouvelle Calédonie, in : BARRAU (J.), L'agriculture vivrière
autochtone de la Nouvelle Calédonie. Commission du Pacifique Sud, Nouméa,
doc. tech. nO 87, pp. 17-43, 6 ph., l carte h.t.
27 - GUIART (J.) - 1956 - Un siècle et demi de contacts culturels à Tanna, Nou-
velles Hébrides. Public. Sté des Océanistes, Paris, nO 5, 426 p., 28 photos,
l carte h.t., biblio.
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28 GUIART (J.) - 1956 - Contes et légendes de la Grande Terre. Edit. des
Etudes Mélanésiennes, Nouméa, 87 p.
29 GUIART (J.) - 1956 - Note d'information sur les coopératives indigènes
aUX Nouvelles Hébrides. Journ. Sté des Dcéanistes, t. 12, nO 12, pp.
326-334.
30 GUIART (J.) - 1956 - Systèmes de parenté et organisation matrimoniale
à Ambrym. Journ. Sté des Océanistes, t. 12, nO 12, pp. 301-334.
31 - GUIART (J.) - 1956 - Unité culturelle et variations locales dans le Centre
nord des Nouvelles Hébrides. Journ. Sté des Océanistes, t. 12, nO 12, pp.
217-225.
32 - GUIART (J.) - 1956 - Note sur les tambours d'Ambrym. Journ. Sté des Océa-
nistes, t. 12, nO 12, pp. 334-336, 3 photos.
33 GUIART (J.) - 1956 - LS.!Fait,..humaiPl aux Nouvelles Hébrides. Marchés·····:~.:.. ;
tropicaux du monde, nO 578, pp. 3275-3278.
34 GUIART (J.) - 1956 - Le mouvement coopératif aux Nouvelles Hébrides. Journ.
Sté des Océanistes, t. 12, pp. 326-334.
35 GUIART (J.) - 1956 - Inventaire sociologique de la reg~on de langue pacy
(Ponérihouen, Poindirnié, Paya, Koné). ORSTOM-IFO, Nouméa, 83 p. multigr.
36 GUIART (J.) - 1956 - Règles pratiques proposées pour la transcription des
noms toponymiques indigènes en Nouvelle Calédonie. Etudes Mélanésiennes,
nouv. série, nO 9, pp. 63-68.
37 GUIART (J.) - 1956 - Exploration aux Nouvelles Hébrides, Espiritu Santo.
Etudes Mélanésiennes, nouv. série, nO 9, pp. '73-84.
38 GUIART (J.) - TERCINIER (G.) - 1956 - Inventaire des ressources de trois
réserves autochtones en Nouvelle Calédonie. ClRSTOM, Nouméa, 83 p. multigr.,
9 cartes, biblio.
39 - LAROCHE (M.C.) - DRILHON (F.) - GUIART (J.) - 1956 - Note sur une cérémo-
nie de grades chez les Big Nambas. Journ. Sté des Océanistes, t. 12,
nO 12, pp. 227-244.
40 GUIART (J.) - 1957 - Notes à propos de l'organisation intérieure des tri-
bus autochtones en Nouvelle Calédonie et aux 11e5 Loyalty. Le monde non
chrétien, nouv. série, nO 42, pp. 95-112.
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41 - GUIART (J.) - 1957 - Les modalités de l'organisation dualiste en Nouvelle
Calédonie. Cahiers Internationaux de Sociologie, vol. 22, nouv. série,
pp. 21-39.
42 - GUIART (J.) - 1957 - Note sur la sociologie religieuse du groupe dit des
"Big Nambas" aUX Nouvelles Hébrides (Nord-Malékula). Etudes Mélanésiennes,
nouv. série, nO 10-11, pp. 4-25.
43 DESCHAMPS (H.) - GUIART (J.) - 1957 - Tahiti, Nouvelle Calédonie, Nouvelles
Hébrides. Berger-Levrault, Paris, 307 p., photos, cartes, graph., biblio.
44 - GUIART (J.) - 1958 - Espiritu Santo. L'Homme, Cahiers d'ethnologie, de
géographie et de linguistique, nO 2, libre Plon, Paris, 228 p., 6 fig., 2
cartes, li pl.
45 GUIART (J.) - 1958 - L'Océanie. Encyclopédie de la Pléiade, Histoire univer-
selle, Paris, vol. 3, pp. 1747-1799.
46 - GUIART (J.), WORSLEY (P.) - 1958 - La répartition des mouvements milléna-
ristes en Mélanésie. Archives de sociologie des religions, Paris, nD 5,
pp. 38-46.
47 LEENHARDT (M.), GUIART (J.) - 1958 - Note de sociologie religieuse sur la
région de Canala (Nouvelle Calédonie). Cahiers internationaux de Sociologie,
nouv. série, vol. 23, pp. 18-33.
48 GUIART (J.) - 1959 - Naissance et avortement d'un messianismo. Colonisation
et décolonisation en Nouvelle Calédonie. Archives de sociologie des roligions,
nO 7, édit. CNRS Paris, pp. 3-44.
49 - GUIART (J.) - 1959 - Le dieu porteur de masque en IlJouvelle Calédonie. Socio-
logie du prestige aux Nouvelles Hébrides. Mannequins funéraires et cr~nes
surmodelés. in : Le Masque, édit. des Musées Nationaux, Paris, pp. 30-32,
33-34, 35-37.
50 - GUIART (J.) - 1961 - Un problème foncier exemplaire en Nouvelle Calédonie
la vallée de Tchamba. Le monde non chrétion, nouv. série, nO 55-56, pp.
182-196, l carte.
51 - GUIART (J.) - 1961 - The social anthropologie of Aniwa, Southern New Hcbrides.
Oceania, vol. 32, nO l, pp. 34-53.
5c - GUIART (J.) - 1962 - Dualisme et structure du contrele social en pays Canala,
Nouvelle Calédonie. L'Homme, Revue française d'anthropologie, vol. 2, nO 2,
pp. 49-79, 2 cartes.
ECONOMIE DEMOGRAPHIE
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1 - ROCHETEAU (G.) - 1964 - Les populations autochtones rurales de la région
de Houailou en Nouvelle-Calédonie. ORSTOM-IFO, Nouméa, 90 p. multigr.,
2 cartes, 32 tabl., l graph., biblio.
2 - ROCHETEAU (G.) - 1966 - Le Nord de la Nouvelle-Calédonie, région économi-
que. ORSTOM, Nouméa, 140 p. multigr., 17 cartes, 27 tabl., biblio •
3 - ROCHETEAU (G.) - 1968 - Comptes économiques dlOuvéa (Iles Loyauté); année
1964. OR5TDM, Nouméa, 23 p. multigr., 12 table
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GEOPHYSIQUE
l _ CRENN (Y.) - METZGER (J.) - 1952 - Etude gravimétrique d'un gisement de
chromite. Annales de Géophysique, t. B, 3, pp. 269-274, 2 fig.
2 - CRE~N (Y.) - 1952 - Principales stations gravimétriques de Nouvelle Calédonie.
OaSlOM-IFO'. ·NouBléà, 15 ri .mül:tigJ:lil:;, l carte,
3 - CRENN (Y.) - 1953 - Mesures gravimétriques en Nouvelle Calédonie. C.R. des
Séances Acad. des Sciences, t. 236, pp. 105-107.
4 - CRENN (Y.) - 1953 - Anomalies gravimétriques et magnétiques liées aux roches
basiques en Nouvelle Calédonie. Annales de Géophysique, t. 9, 4, pp. 291-299,
graph~
5 - METZGER (J.) - 1954 - Marée de l'écorce: l'effet du déphasage dans l'analyse
des observations. Géofisica pura e applicata, Milan, vol. 28, pp. 71-83.
6 - METZGER (J.) - 1955 - Essais de prospections par P.S. (Polarisation spontanée).
ORSTOM-IFO, Nouméa, 8 p~ multigr., 4 fig. h.t.
7 - BLOT (C.) - 1958 - L'agitation microséismique et la détection des cyclones
dans le Sud-Ouest Pacifique. C.R. CLOEC, Nouméa, 9 p. multigr.
8 - BLOT (C.) - 1959 - Etat actuel des études sur la détection des cyclones et
des houles. C.R. CLOEC, Nouméa, 2 p. multigr.
9 - BLOT (C~) - CHAIGNEAU (M.) - TAZIEFF (H.) - 1959 - Nouvelles Hébrides. Bull.
volcanologique Ass. de Volcanologie de UGGI, série 2, t. 23, pp. 207-209, pl.
10 BLOT (C.) - E5PLAAS (R.) - 1959 - Etude microséismique du cyclone "Béatrice",
15-22 Janvier 1959. DRSTOM-IFO, Nouméa, 8 p. multigr., 2 cartes, 3 graph.,
2 planches.
Il BLOT (C~) et al. - 1959 - Le se~sme du 3 Juillet 1959, région des Nouvelles
Hébrides. DR5TOM-IFO, Nouméa, 8 p. multigr.
12 - BLOT (C.) - 1961 - Développement des études géophysiques en Nouvelle Calé-
donie et aux Nouvelles Hébrides. DR5TOM-IFO, Nouméa, 5 p. multigr.
13 - BLOT (C~) - TAZIEFF (H.) - 1961 - Quelques résultats de séismologie volcani-
que au volcan de Yahue, dans l'tle de Tanna (Nouvelles Hébrides). Bull~ Séan-
ces de l'Académie Royale des 5ciences Outre-r~r, Bruxelles, Nouvelle série,
t. 7, 2, pp. 270-279, fig. biblio.
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14 BLOT (C~) - PRIAM (R.) - 1962 - Séismicité de l'Archipel des Nouvelles
Hébrides ; 1 : Catalogue des séismes ; II : Etudes diverses. oR5TOM-IFo,
Nouméa, 61 p. multigr., carte, graphe
15 - DUBOIS (J.) - 1962 - Essai de calcul de l'épaisseur de l'écorce terrestre
en Nouvelle Calédonie et aux Nouvelles Hébrides. DRSTDM-IFo, Nouméa, 13 p.
multigr., annexe 10 p., l graph., l fig.
16 DUBOIS (J.) - 1962 - Rapport d'une mission de prospection magnétique à
Tahiti (6-25 Juin 1962). ORSToM-IFo, Nouméa, 5 p. multigr., annexes 12 p.,
7 cartes h.t.
17 BLOT (C.) - DUBOIS (J.) - Bulletin hebdomadaire préliminaire avec détermi-
nation des épicentres pour les régions : Nouvelle Calédonie, Iles Loyau'cé,
Nouvelles Hébrides, avec les données des stations de Nouméa, Koumac, Port
Vila et à partir de 1963 Luganville et ouanaham. oR5TOM-IFo, Nouméa.
18 - BLOT (C.) - PRIAM (R.) - 1963 - Volcanisme et séismicité dans l'Archipel
des Nouvelles Hébrides. Bull. Volcanologie Ass. Volcan. UGGI, t. 26, pp.
167-180, fig. tabl., biblio.
19 DUBOIS (J.) - 1963 Rapport de mission à un sem2naire des sciences de la
terre à Honiara et Rabaul (2-17 Oct. 1963). oRSToM-IFO, Nouméa, 9 p. multigr.,
2 cartes h.t.
20 - DUBOIS (J.) - 1963 - Equations et tables de propagation des ondes P et S
dans la région des Nouvelles Hébrides - Nouvelle Calédonie. oRSTDM-IFo,
Nouméa, 10 p. multigr., biblio.
21 - DUBOIS (J.) - 1963 - Réseau des stations séismologiques de l'Institut Fran-
çais d'Océanie; données théoriques. oR5ToM-IFo, Nouméa, 75 p. multigr.
22 - BLOT (C~) - 1964 - Origine profonde des séismes superficiels et des érup-
tions volcaniques. Publ. Bureau Central Séismologique International, série
A, trav~ sei., fasc. 23, pp. 103-121, graph., tabl., cartes, biblio.
23 - DUBOIS (J.) - 1964 - Observations recueillies sur la Grande Terre lors du
passage, au large des cetes calédoniennes, du cyclone IlHenriette ll (31 Mars
au 6 Avril 1964). ClR5Tol"i-IFO, Nouméa, 19 p. multigr., 2 cartes, 5 grélph.
24 BLOT (C.) - 1964 - Relations entre les séismes profonds et las éruptions
volcaniques au Japon. Camo. Congrès Volcanologiquo, Juillet 1964, Roma •
..
25 BLOT (C.) - 1965 - Rapport de mission aux Iles Hawai (20 Avril-3 Mai 1965).
Participation à la Conférence sur les aspects internationaux du système
d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique. OR5ToM-IFo, Papeete, 20 p. multigr.
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26 - DUBOIS (J.) - 1965 - Séismologie. Sur la vitesse de propagation des ondes P
le long de l'are séismique des Nouvelles Hébrides. C.R. Acad. Sciences,
t~ 260, pp~ 2275-2277, 1 cart8, 1 graphe
27 - DUBOIS (J.) - REICHENFELD (C.) - 1966 - Données techniques et théoriques
du réseau séismologique du Centre DRSTOM de Nouméa. ORSTDM, Nouméa, 67 p.
multigr~, tabl., cartes, plans, schéma, graphiques.
28 Croisière bathymétrique à bord du Coriolis, navire océanographique du Centre
ORSTDM de Nouméa. 1966 - ORSTOM, Nouméa, 18 p. multigr., carte, graph.,
photos, biblio.
29 - Croisière bathymétrique aux Nouvelles Hébrides à bord du Coriolis. 1966 -
ORSTOM, Nouméa, 7 p. multigr., cartes, graph., photos, biblio.
30 DUBOIS (J.) - 1966 - Temps de propagation des ondes P à des distances épi-
centrales de 30 è 90 degrés, région du Sud Ouest Pacifique. Annales de géo-
physique, t. 22, nO 4, pp. 642-645, carte, graph., biblio.
31 - Croisières bathymétriques aux Nouvelles Hébrides à bord du Coriolis - 1967 -
ORSTOM, Nouméa, 6 p. multigr., graph., photos, biblio.
32 DUBOIS (J.) - PUECH (J.L.) - 1967 - Croisière à bord des navires océanogra-
phiques HORIZON et ARGO de la Scripps Institution of Oceanography, La Jolla,
Californie~ ORSTOM, Nouméa, 7 p. multigr., 1 photo.
3~ - PUECH (J.l.) - 1967 - Etude des spectres d'énergie des ondes longitudinales
pour des séismes de la région des !les Banks. ORSTOM, Nouméa, 4 p. multigr.,
1 carte, 2 tabl., 3 graph., biblio.
34 PUECH (J.L.) - 1967 - Spectros d'énergie des ondes longitudinales pour des
séismes de la région des !les Banks enregistrés aux stations de Nouméa,
Koumac et Port-Vila. ORSTDM, Nouméa, 7 p. multigr., 1 carte, 3 tabl., 4 graph.,
biblio.
35 PUECH (J.L.) - REICHENFELD (C.) - 1968 - Croisière bathymétrique aux Nou-
velles Hébrides à bord du Coriolis. DRSTDM, Nouméa, 10 p. multigr., 12 pho-
tos enregistrements, 1 carte, 6 graph., biblio.
36 PUECH (J.L.) - 1968 - Spectres d'énergie des ondes longitudinales P pour
des séismes de la région des Iles Banks onregistrés aux stations de Nouméa
et Koumac. ORSTDM, Nouméa, 11 p. multigr., 1 fig., l carte, 2 tabl~, 3 graphe
37 - DUBOIS (J~) - 1968 - Etude de la dispersion des ondes de Rayleigh dans la
région du sud-ouest Pacifique. Ann. Geoph., t. 24, fasc. l, 10 p., 6 fig.,
l pl., 1 tabl., biblio.
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GEOLOGIE
l - ARNOULD (A.).- AVIAS (J~) - ROUTHIER (P.) - Carte géologique de la Nouvelle
Calédonie, 1/100.000, dressée avec la collaboration de llInspection Générale
des Mines et de la Géologie de la France d10utre-Mer et avec celle du Centre
National de la Recherche Scientifique.
Coupure ARAMA-POUM : ARNOULD (A.) - ROUTIER (P.)
Notice: RDUTHIER (P.) - 1953, ORSTOM, Paris, (couleurs)
Coupure OUEGOA-KOUMAC ARNOULD (A.) - ROUTHIER (P.)
Notice: ARNOULD (A.) - ROUTHIER (P.) - 1954, ORSTOM, Paris, (couleurs)
Coupure HIENGHENE-VOH : ARNOULD (A.) - AVIr,S (J.) - ROUTHIERE (P.)
Notice: ARNOULD (A.) - ROUTHIER (P.) - 1957, ORSTOM, Paris, (couleurs)
Coupure TOUHO-KONE : AVIAS (J.) - ROUTHIER (p.)
Notice: AVIAS (J.) - ROUTHIER (P.) - 1958, ORSTOM, Paris, (couleurs)
Coupure PONERIHOUEN-POYA : AVIAS (J.) - ROUrHIER (p.)
Notice : ~VIAS (J.) - ROUTHIER (P.) - 1962, ORSTOM, Paris, (couleurs)
Coupure YATE-PRONY : ARNOULD (h.) - AVIAS (J.)
Notice: ARNOULD (A.) - ~VIA5 (J.) - 1955, DR5TOM, Paris, (couleurs)
2 - TRESChSES (J.J.) - 1965 - Bilan géochimique de llaltération des péridotites
en Nouvelle Calédonie. Méthodes d1analyses des eaux drainant les massifs de
péridotites de Nouvelle Calédonie. OR5TOM-NOUMEA, 50 p. multigr., 15 graph.,
biblio.
3 - LAUNAY (J~) - 1966 - ~~thodes d1études et d1analyses chimiquos des sédiments
marins. OR5TOM, Nouméa, 39 p. multigr., biblio.
4 GUILLON (J.H.) - 1966 - Généralités sur les massifs de roches ultrabasiques
de Nouvelle Calédonie. OR5TDM, Nouméa, 30 p. multigr., 10 photog., 4 cartes,
l tabl~
5 - FROMAGER (D.) - GONORD (H.) - GUILLON (J.H.) - 1967 - Sur l'enracinement de
certaines structures dans la région sud-ouest du bassin de Nouméa (Nouvelle
Calédonie). Note préliminaire. C.R. sommaire 50ciété géol. de France, fas. 6,
pp. 242-243.
6 - Weathering of the new caledonian ultramafic rocks and consecutive sedimenta-
tion : a research programme - 1967 - New Zealand Journ. of Geology and Geo-
physics, vol. 10, nO 5, pp. 1197-1199.
7 - Geological and geophysical publications on New Calodonia - 1967 - New Zealand
Journ~ of Geology and Gaophysics, vol. 10, na 5, pp. 1275-1279.
- 10 -
8 LAUNAY (J~) - TRE5CA5E5 (J.J.) - 1967 - Analyse thermique différentielle de
quelques gels et produits microcristallins synthétiques. OR5TOM, Nouméa.
13 p. multigr., 6 fig., biblio.
9 LAUNAY (J.) - TRE5CA5E5 (J.J.) - 1968 - Analyse chimique des sols ferralli-
tiques et des sédiments marins de Nouvelle Calédonie. DR5TDM, Nouméa, 21 p.
multigr., biblio.
10 TRE5CA5E5 (J.J.) - 1968 - Le cuirassement des sols. Etude bibliographique.
DR5TOM, Nouméa, 23 p. multigr •• biblio.
Il - BALTZER (F.) - 1968 - Les formations végétales associées au delta de la
Dumbéa (Nouvelle Calédonie) et les indications écologiques, géomorphologi-
ques et sédimentologiques mises en évidence par la cartographie. OR5TDM.
Nouméa. 44 p. multigr., 15 photos, 1 carte h.t. ; biblio.
12 - BALTZER (F.) - 1968 - Quelques effets sédimentologiques du cyclons "Brenda"
dans la plaine alluviale de la Dumbéa (Cote Ouest de la Nouvelle Calédonie)
Etude préliminaire. DR5TOM. Nouméa, 28 p. multigr., 3 fig., 3 cartes. 5
graph •• biblio.
1
~uc
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1 - DUGAIN (F.) - 1952 - Les feux de brousse. Rov. Agr. NIlo Calédonie, nO 11-
12, pp. 5-10, 8 photos.
X 2 _ DUGAIN (F.) - 1953 - Premières observations sur l'érosion en Nouvelle
Calédonie. Agr. Trop., vol. 8, nO 5, pp. 466-475, 10 photos, l c~rte,
4 tabl., l graph., biblio.
y 3 - DUGAIN (F.) - 1953 - Rapport d'étude des sols de la station do Gouaro-Deva.
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DR5TOM, Nouméa, 3 p. multigr.
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) 37 - TERCINIER (G.) - 1959 - Commentaire de l'analyse du guano de Walpole remis
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" 39 TERCINIER (G.) - 1959 - Note sur les sols et terres du sequestre de la
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44 TERCINIER (G.) - 1960 - Note sur la nature et les possibilités des sols
le long de la rocade Koné-Tiwaka. OR5TOM, Nouméa, 4 p. multigr.
45 TERCINIER (G.) - 1960 - Nouvelle Calédonie et Dépendances, Wallis et Futu-
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6 table résulte anal., biblio.
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51
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53 TERCINIER (G.) - 1962 - Les sols de la Nouvelle Calédonie. Cah. DRSTOM,
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biblio.
54 TERCINIER (G.) - 1963 - Rapport sur l'état actuel des travaux de carto-
graphie pédologique dans la zone d'action de l'Institut Français dlOcéanie.
ORSTOM, Nouméa, 4 p. multigr.
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h.t.
60 TERCINIER (G.) - HUGUENIN (B.),- 1963 - Compte rendu préliminaire de
mission à Tongariki. DR5TDM, Nouméa, 3 p. multigr.
.\ 61
62
63
Compte rendu de mission aux Nouvelles Hébrides (20 Janv. - 22 Fev. 1964)
DRSTOM, Nouméa, 23 p. multigr., 3 table
QUANTIN (P.) - 1964 - Reconnaissance pédologique aux Nouvelles Hébrides:
Iles de Santo et Vaté (Juin 1964). ORSTOM, Nouméa, 7 p. multigr.
QUANTIN (P.) - 1964 - Reconnaissance pédologique aux Nouvelles Hébrides:
Iles de Malikolo, Santo et Vaté (18 Juile- 22' 5ept. 1964). DR5TOlVJ, l'Journée,
14 p. multigr.
64 QUINTIN (P.) - 1965 - Texte proposé pour insertion au chapitre "Carte
des sols" du "Bilan du Développement de l'Economie Rurale en Nouvelle
Calédonie et Dépendances" demandé par le Commissariat Général du Plan.
l : Prospection et carte réalisées. II : Principaux groupes de Bols,
leur vocation et leur extension. DR5TDM, Nouméa, 18 p. multigr., biblio.
65 QUANTIN (P.) - 1965 - Reconnaissance pédologiquB aux Nouvelles Hébrides
Iles d'Erromango, Tanna, Anatum (2 Fev. - 2 Mars 1965). DR5TOM, Nouméa,
48 p. multigr., biblio.
66 - TERCINIER (G.) - 1965 - Note sur les sols et -terres de la propriété de
Monsieur MONTIER à Nessadiou. DR5TClM, Nouméa, 7 p. multigr., résulte
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67 TERCINIER (G.) - 1965 - Les sols de Bourail-Moindou. Notice explicative
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'Il.
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OR5TOM, Nouméa, 5 p. multigr.
69 - TERCINIER (G.) - 1966 - Les sols de l'île de Mangareva (Gambier). Recon-
naissance, inventaire et étude détaillée des caractéristiques physiques,
hydrodynamiques, chimiques, physicochimiques et minéralogiques des prin-
cipaux types de sols. (Travail exécuté sous convention avec la DIRCEN).
OR5TOM, Nouméa, 94 p. multigr., annexes, 18 table res. anal.
70 - TERCINIER (G.) - 1966 - Les sols du motu Faucon. Etude pédologique d'une
portion représentative de l'atoll de Mururoa, Archipel des Tuamotu,
(Polynésie Française). (Travail exécuté sous convention avec la DIRCEN).
OR5TOM, Nouméa, 55 p. multigr., annexes, Il tflbl. res. anal., 1 carte
h.t.
71 QUANTI~ (P.) - 1966 - Reconnaissance pédologique aux Iles du Centre des
Nouvelles Hébrides (Septembre-Octobre 1965). Les sols d'Epi et Tongoa.
oR5TOM, Nouméa, 86 r. multig~., 2 cortes h.t., biblio, res. anal.
72 QUANTIN (P.) - 1966 - Reconnaissance aux îles Ambrym et Pentecote. Comp-
te rendu sommaire de la missicn effectuéo. (27 Mai - 30 Juin 1966).
OR5TOM, Nouméa, 4 p~ multigr,
73 QUANTIN (P.) - 1966 - le llème Congrès des 5ciences du Pacifique, Japon
22 AoOt - 9 Septembre 1966 - Compte rendu. Bull. biblio. OR5TDM,Pédo,
t. XV, 4, pp. 5-12.
x 74 QUANTIN (P.) - 1966 - Reconnaissance aux !les Banks, Aoba et Maewo.
Compte rendu sommaire de la mission effectuée (11 Oct. - 22 Nov. 1966).
DRSToM, Nouméa, 7 p. multigr.
75 - TERCINIER (G.) - 1967 - Résultats d'analyses chimiques des terres. Mode
d'interprétation spécialement adaptée à la Nouvelle Calédonie. oRSTOM,
Nouméa, 30 p. multigr.
,\ 76 - TERCINIER (G.) - 1967 - Notice de la carte au 1/5000 (agrandie au 1/2000)
des sols du Centre d'Expérimentation AgrC'nomique de 18 Côte Ouest de la
Nouvelle Calédonie (Basse Néra). (travail exécuté sous convention avec le
Territoire de la Nouvelle Calédonie). ORSTOM, Nouméa, 57 p. multigr.,
4 p. annexes, 1 carte h.t., 12 table res. anal., 9 graphe
,', 77 - TERCINIER (G.) - 1967 - Note sur les résultats d'analyses des sols, ro-
ches et eaux de l'Ile Walpole. DR5TDM, Nouméa, 6 p. multigr. 2 table res.
anal.
....
78
79
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des sols. DR5TDM, Nouméa, 5 p. multigr.
QUANTIN (p.) - 1967 - Note sur la fertilité des sols alluviaux des plai-
nes de Mélé et Tagabé (Vaté). DRSTDM, Nouméa, 2 p. multigr.
80 QUANTIN (p.) - 1967 - Note sur la fertilité des sols brun-rouge argileux
recouvrant les plateaux calcaires entre les rivières Rentabao et Forari
(Vaté). OR5TDM, Nouméa, 2 p. multigr.
Bl QUANTIN (P.) - 1967 - Reconnaissance pédologique de l'île Vaté (9 Nov .-
7 Dec. 1967). OR5TOM, Nouméa, 11 p. multigr.
"
82
83
84
85
TERCINIER (G.) - 1968 - Compléments à l'étude des sols du Centre d'expé-
rimentation agronomique de la Cote Ouest de la Nouvelle Calédonie (Basse
Néra). DR5TOM, Nouméa, 7 p. multigr., 5 tabl., résume anal.
QUANTIN (P.) - 196B - Note sur les sols brun-rouge ferrallitiques des
plateaux coralliens de Santo. OR5TOM, Nouméa, 5 p. multigr., 2 tabl~,
rés ~ anal.
QUANTIN (P.) - 1968 - Reconnaissance pédologique de l'île Santo (du 7
Juin au 5 Juillet 1968). Compte-rendu de la mission. DR5TDM, Nouméa, Il
p. multigr.
QUANTIN (P.) - 1968 - Compte rendu de participation au 9ème Congrès Inter-
national de la Science du Sol à Adélaide, du 6 au 16 AoOt 1968. ORSTOM,
Nouméa, 3 p. multigr.
86 QUANTIN (P.) - 1968 - Reconnaissance pédologique de l'île Santo. Compte
rendu de mission (du 20 Sept. au 17 Oct. 1968). ORSTOM, Nouméa, lB p.
multigr~
87
88
QUANTIN (P.) - 1968 - Reconnaissance pédologique de l'île Malikolo.
Compte rendu de mission (du 18 Oct. au 4 Nov. 1968). ORSTOM, Nouméa,
20 p. multigr.
TERCINIER (G.) - QUANTIN (P.) - 1968 - Influence de l'altération de cen-
dres et ponces volcaniques dl~ge récent sur la nature, les propriétés
et la fertilité des sols aux Nouvelles Hébrides. Comm. XI Congrès sci~
Pacifique, 1966, Tokyo. Cah. ORSTOM, sere Pédol., vol VI, nD 2, pp.
203-224~
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